







































連邦最高裁判所は、 1983年のミュラー判決以降、「子どもの利益を第一 (childbenefit 
















メイン州の場合、 1820年に制定された州憲法の第1条「諸権利宣言 (Declarationof 






































1893年に全米教員連盟 (NEA:National Education Association 以下NEAと略称)が
設置した「中等学校教育に関する十人委員会 (Committeeof Ten on Secondary School 
Studies) Jは、中等教育の改善をめぐる調査研究を実施し、翌年に報告書を提出した。問







1895年にNEAは、「大学の入学要件に関する委員会 (Committeeon College Entrance 








of the Colleges and Secondary Schools of the Middle States and Maryland 現在の
Middle States Association of Colleges and Schools) Jは、同時に統一入学試験の導入を





(William W. Stetson 1849-1910年)教育長は、在職10年後にはNEAの事務局長 (President
of the Dept. of Superintendent. NEA)に就任している。そして、 1907年からステットソ
ンの後任となったスミス (PaysonSmith在職1907・1917年)は、やはり在職10年後にマ






























1909年には「無償ハイスクール改善法 (AnAct for the Improvement of Free High 
School) Jが成立して、認証された学校のランク付けがなされ、 4年制課程の有無、実験室
等の設備の有無、年間授業週数、常勤教員の人数、教育(instruction)費用の額により、




学校分類 A類 (ClassA) B額 (ClassB) C類 (ClassC) 
課程 4年制コースlつ以上 2年制コース lつ以上 4年制コース1つ以上
授業迎数 36週以上 30週以上 36週以上
教n 常勤2人以 t (規定無し) (規定無し)
設備 実験室あり 他認可設備あり (規定無し)
年間教育費m お0ドル以上 5∞ドル以上 450ドル以上(授業料分を除く)
出典:Public Laws of Maine. 1卯9.Chap.71より作成.
すでにアカデミーの中には、 1891年の10年間の期限付き特別補助の対象となったのが
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①英語 (secondaryEnglish) コー ス
①+②大学準備 (collegepreparatory) コー ス
①+②+教員養成(teachertraining) コー ス


























良い教育のための法律 (AnAct for the Better Education of Y outh) Jでは、進学を希望
する生徒に対し、居住タウンの無償公立ハイスクールに州認定の標準レベルの4年制課程
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織のないタウンシップの子ども遥に学校教育を提供するための法律 (AnAct to provide 
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The Establishment of Town Tuitioning in Maine 
in the early 20th Century: The Secondary Education 
Reforms and the State Financial Assistance 
Fumiko Nishimura 
The purpose of this paper is to examine the establishing process of the "town tuitioning" 
system in the state of Maine of the U.S.A at the beginning of the 20'h century. Influenced by 
the nationwide secondary education reform movement . the Government of Maine began to 
improve the high schools and academies education standard from 1893. The first key to the 
success was the state's financial assistance to each school, municipality and guardian. For the 
secondary schools these assistance came with the state requirements for the certain leveled 
curriculum and management size. The municipalities with no standard level high school were 
requested that they would sent their students to such schools outside, for the tuition aid from 
the state. The parents who lived in the unorganized territory could also get the full tuition 
subsidy from the state when their children entered the accredited schools. The excellent 
students chose the well equipped secondary schools by "tuitioning" while the poor small 
schools were closing. 
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